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BERMAN, T., HAMBRIGHT, K.D., GAY, J., GAFNY, S., SUK~NIK, A. & 
TILZER, M. (Hrsg.): Limnology and Lake Management 2000 + 
Proceedings of the Kinneret Symposium, Ginnosar, Israel, Sept. 
1998. Special Issues: Advantages in Limnology (Series editor. 
W. LAMBERT). XIV + 593 S., 246 Abb., 64 Tab. Stuttgart: E. 
Schweizerbart'sche V rlagsbuchhandlung (N~igele u. Obermil- 
ler) 2000. ISBN 3-510-47057-5. 
Der Band enth~lt 40 Vortr~ige, die im September 1998 im Kibbuz 
Ginnosar am Lake Kinneret (See Genezareth), Israel, gehalten wur- 
den. Die Beitr~ge beziehen sich aber keineswegs nur auf diesen See, 
sondern behandeln Themen, die weltweit an verschiedenen Seen be- 
arbeitet werden. Anlag des Symposiums war das 30-jNlrige Beste- 
hen des Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory am Lake 
Kinneret. Aus dieser Station stammen sowohl Arbeiten der theoreti- 
schen als auch der angewandten Limnologie, wie auch der See selbst 
ein wichtiges limnologisches Studienobjekt und zugleich ein bedeu- 
tendes Wasserreservoir ftir Israel ist. 
Der umfangreiche Band enth~ilt daher eine breite Palette an The- 
men, meist aus der aktuellen limnologischen Forschung. Schwer- 
punkte siad z. B. Seen und Talsperren als Reservoire far die Wasser- 
versorgung, neue methodische Ans~tze, N~ihrstoffzyklen sowie die 
Populationsdynamik. Es handelt sich um originale Forschungs- 
beitr~ge. Nur wenige Artikel haben Review-Charakter, wie die Ar- 
beiten yon BEN-MEIR (Water storage capacity in Israel), GOLDMAN 
(Management-driven limnologicai research)and TmZER (Control 
factors of planktonic population dynamics in freshwater: a review). 
Ein Band, der gebtindelt aktuelle limnologische Forschung 
bringt! 
g. SCHONBORN, Jena 
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